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VAREMÆRKER 
A 2515/75 Anm. 17. juni 1975 kl. 12,51 
UKADIOL 
Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, Société 
Anonyme, fabrikation og handel, 25, Bd. de FAmi-
ral Bruix, 75016 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. marts 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 187.435, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks og flydende 
gummi, plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske 
eller masse), kemiske produkter til industrielle 
formål, lim, 
klasse 2: naturlig harpiks, maling til bygninger, 
fernis, malerfarver, 
klasse 3: bone- og polermidler, 
klasse 16: lim, 
klasse 17: gummi, kautsjuk, plastic i halvforarbej­
det tilstand i form af folier, blokke og stænger, 
klasse 19: tjære og beg. 
A 4602/76 
A 3773/76 Anm. 24. aug. 1976 kl. 12,41 
/UPEPTROniC 
Gabrex B.V., fabrikation og handel, Brabantse-
straat 47 b, Rotterdam, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 15. juni 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 614.194, 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasse 9: radio- og fjernsynsapparater, lydoptagel­
ses- og gengivelsesapparater, videooptagelses- og 
-gengivelsesapparater, båndoptagere, bånd og kas­
setter til lydoptagelse og -gengivelse. 
Anm. 21. okt. 1976 kl. 9,03 
CLEO 
Løvens kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 
fabrikation og handel, Ballerup, 
klasserne 1, 3 og 5. 
A 5277/76 Anm. 9. dec. 1976 kl. 12,53 
LIEKEN URKORN 
Achimer Simonsbrot-Fabrik Fritz Lieken 
GmbH, fabrikation og handel, Fritz-Lieken-Eck 1-
3, D-2807 Achim, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: brød, kager og bagværk. 
A 411/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 9,09 
llerm 
CleciAcr 
Storm Cleaner ApS Haderslev, handel, Godt­
håbsvej 50, Haderslev, 
klasse 7: store landbrugsredskaber og landbrugs­
maskiner, rengøringsmaskiner til industriel brug, 
maskiner, højtryksrensere, højtrykspumper (ikke 
indeholdt i andre klasser), damprensemaskiner. 
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A 784/76 Anm. 18. febr. 1976 kl. 12,54 A 1510/77 Anm. 12. aprU 1977 kl. 9,05 
ESCOBORA 
Schreiber Nederland B.V., fabrikation og handel, 
Taxandriaweg 15, Waalwijk, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27: tæpper, gulvløbere, gulvmåtter, måtter, 
linoleum og andet gulvbelægningsmateriale. 
A 814/76 Anm. 19. febr. 1976 kl. 12,27 
EXOLIT 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, 6230 Frankfurt/Main 80, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: flammebeskyttelsesmidler. 
A 1111/76 Anm. 9. marts 1976 kl. 9,02 
Landboernes Møbelmagasin, Viborg, A/S, fabri­
kation og handel, Viborg, 
klasse 20: møbler fremstillet af træ. 
A 1679/76 Anm. 30. marts 1976 kl. 12,54 
POLYMENT 
Compakta-Werke Baustoff GmbH, fabrikation og 
handel, 8225 Traunreut, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: farver, fernis og lak, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal) til frem­
stilling af gulve. 
A 1440/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,53 
Himmlische 
Leysieffer Konditorei- und Café-Betriebe Inha-
berin: Ursula Leysieffer, fabrikation og handel, 
Krahnstrasse 41, D-4500 Osnabriick, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: chokolade, kakao, fine konditorivarer, 
pralinées, konfekt. 




Vekselerer & finansieringsselskab 
Hovedstadens Bankierfirma v/ E. Andersen og 
E. Frerslev, finansieringsvirksomhed, Nørre Vold­
gade 82, København, 
klasse 36: bankier-, vekselerer- og finansierings­
virksomhed. 
A 1518/77 Anm. 13. april 1977 kl. 9 
ATLAS MEL 
Inco, Fællesindkøb A.m.b.A., handel, Ingerslevs-
gade 48/50, København, 
klasse 30: mel. 
A 1520/77 Anm. 13. april 1977 kl. 9,02 
LIGNAL 
Schweizerische Aluminium AG, fabrikation og 
handel, Chippis, Kanton Wallis, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 21. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 286121, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 6: uædle metaller, navnlig aluminium og 
aluminiumlegeringer i rå eller halvforarbejdet stand 
i form af plader, bånd, folier, stænger, rør og andre 
profiler og i form af tråde, også med tilsætning af 
andre metalliske og ikke-metalliske materialer, 
klasse 7: mellemlægsplader (maskindele) af uædle 
metaller til presser til fremstilling af pladeformede 
ikke-metalliske halvfabrikata, navnlig af træspåner 
og et bindemiddel. 
A 2516/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 12,37 
TIGER-DRYLAC 
Tigerwerk Lack- und Farbenfabrik Gebriider 
Berghofer, fabrikation og handel, Kienzlstrasse 
13, A-4601 Weis, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: lak og pulverlak. 
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A 5145/74 Anm. 6. dec. 1974 kl. 13,03 
Drew Ameroid International Corporation, fabri­
kation og handel, 1, M. Makka Street, Athen 607, 
Grækenland, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug til 
styring af biologisk udvikling, vækst og korrosion i 
frysesystemer og andet varmeudvekslingsudstyr (så­
som dampkedler, kondensatorer, fordampere o.lign.), 
kemiske produkter til industriel brug til styring af 
reststoffer og forbedring af forbrændingen af brænd­
stoffer i varmeudvekslingssystemer, i maskiner, i 
elektrisk udstyr, ovne, beholdere o. lign., i skibe eller 
i fabrikker, kemiske produkter til industrielle pro­
cesser til fjernelse af olie, fedt, slam, snavs og 
slaggerester fra varmeudvekslingssystemer, maski­
ner, elektrisk udstyr, ovne, beholdere o. lign. i skibe 
eller i fabrikker, 
klasse 2; kemiske produkter til industriel brug til 
forebyggelse mod rust og korrosionstoffer i varmeud­
vekslingssystemer, maskiner, elektrisk udstyr, ovne, 
beholdere o. lign. i skibe eller i fabrikker, 
klasse 3: kemiske produkter (ikke til industrielle 
processer) til fjernelse af rust, korrosionsstoffer, olie, 
fedt, slam, snavs og slaggerester fra varmeudveks­
lingssystemer, maskiner, elektrisk udstyr, ovne, 
beholdere o. lign. i skibe eller i fabrikker. 
A 2983/76 Anm. 22. juni 1976 kl. 9,07 
GLIMSOL 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 3; præparater til skyldning af håret efter 
shampoonering. 
A 2991/76 Anm. 22. juni 1976 kl. 12,44 
ROGERS 
Swisstone Electronics Limited, fabrikation, 1-2, 
Francis Grove, Wimbledon SW19 4DT, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9. 
A 3627/76 Anm. 11. aug. 1976 kl. 12,28 
UFO 
Ardleigh Laminated Plastics Company Limited, 
fabrikation og handel, Wheaton Road, Industrial 
Estate East, Witham, Essex, England, 
fortrinsret er begært fra den 12. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1058733, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: fartøjer til brug til vands og dele deraf og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2446/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 12,54 
ACNE-STATIN 
Atida Halaban Karr, M.D., fabrikation og handel, 
9615, Brighton Way, Beverly Hills, Californien 
90210, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske lotioner til ansigtsrensning. 
A 2533/77 Anm. 16. juni 1977 kl. 9,02 
VIRVA 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, 
Albertslund, 
klasse 3: parfumedeodorant til toiletbrug. 
A 2755/77 Anm. 1. juli 1977 kl. 12,43 
CHOCOWALTZ 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 5 og 30. 
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A 554/76 Anm. 5. febr. 1976 kl. 12,52 
HOLERT 
Holert Autobereifung Herbert Holert KG 
(GmbH & Co.), fabrikation og handel, Eiffestrasse 
446, 2000 Hamburg 26, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 29. november 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 41 159/12, for så vidt angår dele til fartøjer og 
køretøjer, nemlig dæk og slanger, dæk- og slangeven­
tiler, fælge til køretøjer, batterier, støddæmpere, 
smudsfangere, tilbehør til fartøjer og køretøjer, 
nemlig snekæder, lysende eller mekaniske skilte til 
advarsel om uheld, advarselstrekanter, æsker med 
materialer og udstyr til reparation af dæk og 
slanger, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9; batterier samt lysende eller mekaniske 
skilte til advarsel om uheld, advarselstrekanter, 
klasse 12: dele (ikke indeholdt i andre klasser) til 
f£irtøjer, og køretøjer, nemlig dæk, slanger, dæk- og 
slangeventiler, fælge til køretøjer, støddæmpere, 
smudsfangere (stænklapper og -skærme), tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til fartøjer og 
køretøjer, nemlig snekæder, æsker med materialer 
og udstyr til reparation af dæk og slanger (undtagen 
bindemidler og solution). 
A 1799/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 13,36 
COMPAKTUNA 
Compakta-Werke Baustoff GmbH, fabrikation og 
handel, 8225 Traunreut, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: midler til hærdning af cement samt til at 
gøre cement vandtæt (ikke maling), kemiske midler 
til at gøre cement vejrfast og syrefast (ikke maling), 
betonbindemidler, bindemidler til mørtel og kalk, 
midler til konservering af beton, mursten, cement, 
murværk, tagsten og kautsjuk (undtagen maling), 
vandskyende midler i form af væske, masse eller 
pulver til fastklæbning fortrinsvis af plader og 
belægninger på gulv-, væg- og loftsflader i bygninger 
(dog ikke maling), kemiske tilsætningsmidler til 
mørtel til fremstilling og udbedring samt overflade­
behandling af gulve, vægge og lofter, 
klasse 19: cement, kalk, mørtel, herunder tørmør-
telblanding og pulverformet, hydraulisk afbindende 
mørtel, kalkmørtel, gips, beg, asfalt, bitumen, tjære 
(også i rå tilstand), tjærebånd til bygningsbrug, 
bindemidler til murværk og til vedligeholdelse af 
veje, tagbelægningsmaterialer af fifcrstoffer og 
cement, tagpap, midler til påstrygning og pudsning 
af mure (vægge) (dog ikke maling og vandskyende 
præparater). 
A 4313/76 Anm. 30. sept. 1976 kl. 12,04 
MILI 
Miele & Cie., fabrikation og handel, Carl-Miele-
Str. 29, D-4830 Giitersloh 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: vaskemaskiner, vaskeautomater, opva­
skemaskiner, vasketøjstørrecentrifuger og 
-tumblere, rullemaskiner til vasketøj, herunder op­
hedede rullemaskiner, vridemaskiner, centrifuge­
tromler, ludpumper, mejerimaskiner, græsslåmaski­
ner til havebrug og vandingsmaskiner til haver, 
malkemaskiner, malkenalæg med automatisk mæl-
kebortsugning og filtre, automatiske skylleindret-
ninger til malkeredskaber, malkeanlæg og malke­
maskiner, stationære elektromotorer, stationære di­
selmotorer, stationære benzinmotorer til landbrug og 
mejerier, vakuumpumper, vakuumskæremaskiner, 
skærpemaskiner, smørkæmeindretninger, små me­
jerimaskiner, mælkecentrifuger, malkeredskaber 
bestående af et mælkesamlestykke, fire malkekop-
per, yvergummi, skueglas, korte mælke- og luftslan­
ger, en dobbeltslange og en mælkeslange (alt dele til 
malkemaskiner), affaidskværne, affaldspresser (ma­
skiner), strygemaskiner til vasketøj, brødskærema­
skiner, knivpudsemaskiner, strygeautomater til va­
sketøj, universalskæremaskiner, nemlig manuelt 
eller elektrisk betjenelige skæremaskiner til ituskæ-
ring af levnedsmidler, af ituskærbare nydelsesmid­
ler og af frugt og grøntsager, elektriske røremaski­
ner, elektriske opvaskemaskiner til laboratoriered-
skaber, støvsugere til industriel brug, elektriske 
bonemaskiner (ikke til husholdningsbrug), 
klasse 9: elektriske strygejern, elektriske støvsu­
gere til husholdningsbrug, elektriske bonemaskiner 
til husholdningsbrug, elektriske skopudsemaskiner, 
klasse 11: elektriske dybfrostapparater til mejerier, 
køleskabe, dybfrostskabe, køletrug, dybfrosttrug, 
elektrokomfurer, opvammings-, koge-, køle-, tørre-
og ventilationsindretninger, emhætter til køkken­
komfurer og kogesteder, grillapparater, brødristere, 
vandvarmere, tøreautomater til vasketøj, foderkoge-
indretninger til landbrugsformål, bageovne, sterili-
seringsapparater til malkeredskaber og malkema­
skiner, 
klasse 20: køkkenindretninger, nemlig køkkenmøb­
ler, især køkkenskabe, hængeskabe, indbygnings-
skabe, tilbygningsskabe, borde, stole, taburetter, 
opvaskeborde, køkkenvaskeskabe. 
A 2472/77 Anm. 13. juni 1977 kl. 12,42 
CHRISCOATING 
MEDCON ApS, fabrikation og handel. Kongeve­
jen 45, Holte, 
klasserne 1 og 2. 
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A 5144/74 Anm. 6. dec. 1974 kl. 13,02 
DREW 
Drew Ameroid International Corporation, fabri­
kation og handel, 1, M. Makka Street, Athen 607, 
Grækenland, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug til 
styring af biologisk udvikling, vækst og korrosion i 
frysesystemer og andet varmeudvekslingsudstyr (så­
som dampkedler, kondensatorer, fordampere 
o. lign.), kemiske produkter til industriel brug til 
styring af reststoffer og forbedring af forbrændingen 
af brændstoffer i varmeudvekslingssystemer, i ma­
skiner, i elektrisk udstyr, ovne, beholdere o. lign., i 
skibe eller i fabrikker, kemiske produkter til indu­
strielle processer til fjernelse af olie, fedt, slam, 
snavs og slaggerester fra varmeudvekslingssyste­
mer, maskiner, elektrisk udstyr, ovne, beholdere 
o. lign. i skibe eller i fabrikker, 
klasse 2: kemiske produkter til industriel brug til 
forebyggelse mod rust og korrosionsstoffer i varme­
udvekslingssystemer, maskiner, elektrisk udstyr, 
ovne, beholdere o. lign. i skibe eller i fabrikker, 
klasse 3: kemiske produkter (ikke til industrielle 
processer) til fjernelse af rust, korrosionsstoffer, olie, 
fedt, slam, snavs og slaggerester fra varmeudveks­
lingssystemer, maskiner, elektrisk udstyr, ovne, 
beholdere o. lign. i skibe eller i fabrikker. 
A 1254/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 12,12 
TELECTROniCS 
Telectronics PTY. Limited, a Corporation of the 
State of New South Wales, fabrikation og handel, 
2, Sirius Road, Lane Cove 2066, N.S.W., Austra­
lien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: medicinske, elektroniske apparater. 
A 2510/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 9,02 
MARCHESA 
Firmaet A. H. Riises Hoveddepot ved Finn 
Poulsen, fabrikation og handel, Sølvgade 10, 
København, 
klasserne 9, 14 og 25. 
A 2515/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 12,32 
BACKGAMMON 
Villiger Sohne GmbH, fabrikation og handel, 
Schwarzenberger Strasse, D-7897 Tiengen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 34: tobaksvarer, især cigarer, cigarillos, ciga­
retter, cerutter samt rå tobak. 
A 2525/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 12,55 
ALBERTO PRIMETIME 
Alberto-Culver Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 2525, Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toilet- og kosmetikpræparater, nemlig 
hårshampoo. 
A 2528/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 12,58 
SPINALLOY 
Spin Physics Inc., fabrikation, 11633, Sorrento 
Valley Road, San Diego, Californien 92121, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København, 
klasse 6. 
A 2534/77 Anm. 16. juni 1977 kl. 9,03 
DIRYTMIN 
Astra-Gruppen AIS kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 2538/77 Anm. 16. juni 1977 kl. 12,14 
VI 
Fernandez Hermanos S.A., fabrikation og handel, 
Ctra. del Cortijo, KM. 1,5 Logrono, Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
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A 4911/76 Anm. 15. nov. 1976 kl. 12,06 
MILU 
Miele & Cie., fabrikation og handel, Carl-Miele-
Str. 29, D-4830 Giitersloh 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Pantentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: vaskemaskiner, vaskeautomater, opva­
skemaskiner, vasketøjstørrecentrifuger og 
-tumblere, rullemaskiner til vasketøj, herunder op­
hedede rullemaskiner, vridemaskiner, centrifuge­
tromler, ludpumper, mejerimaskiner, græsslåmaski­
ner til havebrug og vandingsanlæg til haver, malke­
maskiner, malkeanlæg med automatisk mælkebort-
sugning og filtre, automatiske skylleindretninger til 
malkeredskaber, malkeanlæg og malkemaskiner, 
stationære elektromotorer, stationære dieselmotorer, 
stationære benzinmotorer til landbrug og mejerier, 
vakuumpumper, vakuumskæremaskiner, skærpe-
maskiner, smørkærneindretninger, små mejerima­
skiner, mælkecentrifuger, malkeredskaber beståen­
de af et mælkesamlestykke, fire malkekopper, yver­
gummi, skueglas, korte mælke- og luftslanger, en 
dobbeltslange og en mælkeslange (alt dele til malke­
maskiner), affaldskværne, affaldspresser (maski­
ner), strygemaskiner til vasketøj, brødskæremaski­
ner, knivpudsemaskiner, strygeautomater til vaske­
tøj, universalskæremaskiner, nemlig manuelt eller 
elektrisk betj enelige skæremaskiner til ituskæring 
af levnedsmidler, af ituskærbare nydelsesmidler og 
af frugt og grøntsager, elektriske røremaskiner, 
elektriske opvaskemaskiner til laboratorieredska-
ber, støvsugere til industriel brug, elektriske bone­
maskiner (ikke til husholdningsbrug), 
klasse 9: elektriske strygejern, elektriske støvsu­
gere til husholdningsbrug, elektriske bonemaskiner 
til husholdningsbrug, elektriske skopudsemaskiner, 
klasse 11: elektriske dybfrostapparater til mejerier, 
køleskabe, dybfrostskabe, køletrug, dybfrosttrug, 
elektrokomfurer, opvarmnings-, køle-, koge-, tørre-
og ventilationsindretninger, emhætter til køkken­
komfurer og kogesteder, grillapparater, brødristere, 
vandvarmere, tørreautomater til vasketøj, foderko-
geindretninger til landbrugsformål, bageovne, steri-
liseringsapparater til malkeredskaber og malkema­
skiner, 
klasse 20: køkkenindretninger, nemlig køkkenmøb­
ler, især køkkenskabe, hængeskabe, indbygnings-
skabe, borde, stole, taburetter, opvaskeborde, køk­
ken vaskskabe og tilbygningsskabe. 
A 2539/77 Anm. 16. juni 1977 kl. 12,15 
PILLEFANT 
J.O. Værktøj A/S, fabrikation og handel. Møller­
led 60, Grindløse, 
klasse 9. 
A 2545/77 Anm. 16. juni 1977 kl. 12,48 
gode Køkken 
Forlaget Skandinavisk Press A/S, forlagsvirk­
somhed, Hjalmar Brantings Plads 8, København, 
klasserne 8, 16, 21, 29, 30, 32, 33, 35, 41 og 42. 
A 2555/77 Anm. 17. juni 1977 kl. 12,27 
PACEBRAKER 
WUKams & James (Construction Equipment) 
Limited, fabrikation og handel, Chequers Bridge, 
Gloucester, England, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 7: maskiner og kraftdrevne apparater til 
brydning i overflader ved bygning og minering, og 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2559/77 Anm. 17. juni 1977 kl. 12,44 
(cmol 
Kanebo, Ltd., fabrikation og handel, No. 3-26, 3-
chome, Tsutsumi-dori, Sumida-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2629/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 12,43 
SPENNDEKK 
Spenncon A/S, fabrikation, Kontorpaviljongen, 
5080 Eidsvåg, Bergen, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19. 
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A 4889/76 Anm. 11. nov. 1976 kl. 12,55 A 2468/77 Anm. 13. juni 1977 kl. 11,55 
h% X 1 
& 
Pierre Do Tri, fabrikation og handel, 166, Boule­
vard de la Boissiére, Montreuil (Seine-Saint-
Denis), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles, 
klasse 30: sukker, ris, tapioka, sago, mel og næ­
ringsmidler af korn, honning, sirup, gær, bagepul­
ver, salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, 
sauce (undtagen salatsauce), krydderier, rå is. 
A 5129/76 Anm. 1. dec. 1976 kl. 12,38 
KENWAY 
MINI-LOAD 
Kenway Inc., a Corporation of the State of Utah, 
fabrikation og handel, 525, West 350 North Bounti-
ful, Utah 84010, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især lastepaller af metal, varekasser af 
metal til brug i forbindelse med automatiske lager­
systemer, 
klasse 7: løftemaskiner, herunder elektronisk sty­
rede, til anbringelse og afhentning af varer i og fra 
lager, 
klasse 20, især lagerreoler, lastepaller (ikke af 
metal), varekasser (ikke af metal) til brug i forbin­
delse med automatiske lagersystemer. 
A 2458/77 Anm. 10. juni 1977 kl. 12,43 
TOPCONTRAL 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
Verax Maskin AB, fabrikation og handel, Post-
fack 99, S-665 00 Kil, Sverige, 
fuldmægtig: Pantentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6. 
A 2471/77 Anm. 13. juni 1977 kl. 12,41 
FLAME-GLO 
DEL LABORATORIES, INC., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 565, 
Broad Hollow Road, Farmingdale, New York, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: kosmetiske præparater. 
A 2484/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 9,07 
HOWARD THE DUCK 
Cadence Industries Corporation, doing business 
as Marvel Comics Group, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 575, 
Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 9, særlig belyste films, herunder tegne­
films, 
klasse 14, særlig juveler og smykker, 
klasse 16, særlig publikationer, 
klasse 25, 
klasse 28, særlig legetøj og spil, 
klasse 41. 
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A 1404/77 Anm. 1. april 1977 kl. 12,51 
A/S Musk Ox, fabrikation og handel, Industrivej 9, 
Næstved, 
klasse 25 (med undtagelse af arbejdshandsker). 
A 2361/77 Anm. 3. juni 1977 kl. 12,44 
H/1RKSOUND 
CEC International Incorporation, eksportvirk­
somhed, 12-12, 1-chome, Shibuya, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9, især lydoptagelses- og lydgengivelsesappa-
rater og -instrumenter, herunder specielt grammo­
foner. 
A 2475/77 Anm. 13. juni 1977 kl. 12,45 
DIANE 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: svangerskabsforebyggende præparater, 
der er underkastet receptpligt. 
A 2594/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 12,36 
LE PANACHE 
Erik Troels-Smith A/S, vinhandel, Nybrovej 75, 
Gentofte, 
klasse 33. 
A 2597/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 12,39 
TURTLE EXTRA 
Turtle Wax, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, fabrikation, 5655, West 73rd Street, 
Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: præparater til rengøring, vask, polering og 
slibning. 
A 2600/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 12,42 
ROTOLIFT 
AB Nordpatent, fabrikation og handel, Skeppar-
gatan 13, 902 52 Umeå, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 18. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-820, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12. 
A 2612/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 9 
COMBINA 
Ettlketto A/S, fabrikation og handel, Walgerholm 
19, Ballerup, 
klasse 7. 
A 2620/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 12,12 
FACE QUENCHER 
A.H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co,, 
København, 
klasse 3: et kosmetisk præparat, nemlig en flydende 
make-up. 
A 2651/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 12,53 
POLLUSTOP 
Poul Joumée S.A., fabrikation, 39-41, Avenue 
Marceau, 92400 Courbevoie, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12, herunder propper og dæksler til beholde­
re og kølertanke i automobiler, i motorcykler og i 
lastbiler. 
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A 2370/77 Anm. 6. juni 1977 kl. 12,31 
Sff/ ^20 
i^nmmeroclioppen 
7. ̂ ^emmcu'edie røclnPcllccci 
J. Demmer'sche WeinkeUerei, fabrikation og han­
del, D-6555 Sprendlingen bei Bingen/Rhein, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33; vin. 
A 2403/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 9,30 
SSfal-BO 
Birgitte Edlefsen, handel, Haugevej 207, Stige, 
Fyn, 
klasserne 20 og 24. 
A 2630/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 12,44 
SPENNTAK 
Spenncon A/S, fabrikation, Kontorpaviljongen, 
5080 Eidsvåg, Bergen, Norge, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19. 
A 2633/77 Anm. 22. jimi 1977 kl. 13 
LIMUGEL 
Gist-Brocades N.V., fabrikation og handel, 1, 
Wateringseweg, Delft, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1, herunder kemiske og biokemiske produk­
ter til diagnosticering ved laboratoriebrug. 
A 2641/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 9,45 
FORTENOL 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 3. 
A 2644/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 12,46 
CAMERONE 
Goudsmit-Hoff Nederlandse Behangselpapier 
Industrie B.V., fabrikation og handel, Juliana-
straat 38, Rijen, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 27; tapet. 
A 2654/77 Anm. 24. juni 1977 kl. 9,02 
HAVSTRYGER 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, han­
del og industri. Raffinaderivej 10, København, 
klasse 33. 
A 2655/77 Anm. 24. juni 1977 kl. 9,03 
AALBORG HØKER SNAPS 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, han­
del og industri. Raffinaderivej 10, København, 
klasse 33. 
A 2662/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 9 
LANAT 
Ingeniørfirmaet Georg Lindenstrøm A/S, fabri­
kation og handel, Hvidsværmervej 139, Rødovre, 
klasserne 2 og 19. 
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A 2393/77 Anm. 7. juni 1977 kl. 12,52 
Chemap AG, fabrikation og handel, Alte Land-
strasse 415, Månnedorf, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: filtreringsanlæg til industriel brug samt 
dele dertil (alt i form af dele af maskiner), vibra-
tionsrøremekanismer til industriel brug, 
klasse 9: pneumatisk drevne redskaber til automa­
tisk styring og regulering af fabrikationsprocesser, 
gennemstrømningsmålere og fermentationsappa-
ratur. 
A 2657/77 Anm. 24. juni 1977 kl. 9,05 
SIRODATA 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 29. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30784/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektriske apparater, redskaber og instru­
menter til optagelse, behandling, afsendelse, overfør­
sel, formidling, oplagring og udlevering af data, 
databehandlings- og regneprogrammer i form af 
hulkort og hulbånd, indspillede magnetbånd og 
andre oplagringsmidler og databanker, anlæg bestå­
ende af en kombination af forannævnte apparater, 
redskaber og instrumenter, dele til alle forannævnte 
apparater, redskaber og instrumenter, 
klasse 10: elektromedicinske apparater, redskaber 
og instrumenter til brug for læger og tandlæger, 
anlæg bestående af en kombination af forannævnte 
apparater, redskaber og instrumenter, dele til alle 
forannævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
A 2663/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 9,01 
LINDOLIT 
Ingeniørfirmaet Georg Lindenstrøm A/S, fabri­
kation og handel, Hvidsværmervej 139, Rødovre, 
klasserne 2 og 19. 
A 2667/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 9,05 
SATELLITE 
Automated Container Loading Limited, fabrika­
tion og handel, 2, Bioswood Lane, Whitchurch, 
Hampshire RG28 7AX, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 12, især gaffeltrucks, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil. 
A 2668/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 9,06 
MANOLITOS 
La Paz Sigarenfabrieken B.V., fabrikation og 
handel. Van Homstraat 68, Boxtel, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 34; cigarer, cigarillos og andre tobakspro-
dukter. 
A 2669/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12 
Finathéne 
Fina S.A., fabrikation og handel, Rue de la Science 
37, B-1040 Bruxelles, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 26. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 38.818, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 1: plastic i rå tilstand i form af pulver, pasta, 
væske, emulsioner, dispersion eller granulat til 
industrien. 
A 2754/77 Anm. 1. juli 1977 kl. 12,42 
CHOKOVALS 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 5 og 30. 
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Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
3435/74 896/76 2767/76 3096/76 3405/76 5137/76 1200/77 
275/75 897/76 2815/76 3133/76 3415/76 5220/76 1238/77 
360/75 1487/76 2869/76 3138/76 3461/76 5418/76 1401/77 
1119/75 1578/76 2915/76 3157/76 3559/76 5421/76 1941/77 
1307/75 1763/76 2920/76 3158/76 3605/76 5464/76 2748/77 
2041/75 1846/76 2924/76 3159/76 3802/76 5465/76 2835/77 
2421/75 2013/76 2932/76 3165/76 4018/76 5468/76 2864/77 
2976/75 2359/76 2954/76 3188/76 4101/76 763/77 2868/77 
4740/75 2404/76 3040/76 3227/76 4538/76 815/77 
4851/75 2504/76 3072/76 3267/76 4586/76 863/77 
5221/75 2590/76 3073/76 3295/76 4752/76 918/77 
232/76 2591/76 3091/76 3338/76 4867/76 1031/77 
690/76 2695/76 3093/76 3369/76 5006/76 1116/77 
Fællesmærkeanmeldelse afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
1/77 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 502/76 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 37A/76 pag. 992 
A 2610/76 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 21A/77 pag. 288 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
